














Campodeinvestigación: Tecnologíaavanzada Nivel: Superior


Resumen. Ladefinición que se utiliza para enseñar el concepto de integral definida en las
clasesdeCálculoparaingenieríafuedadaporRiemann,quienfueelprimeroenenunciarlaen
su forma general (Fikhtengol´ts, 1965, p. 346). Por lo general, en los textos de Cálculo, la
definición de Riemann se “simplifica” al obtener el “límite” de las llamadas Sumas de
Riemann. En este trabajo se muestran las ideas del autor, en las cuales se inició cuando
escribióunlibrodeCálculoIntegralparafuncionesdevariasvariables(Carlos,Martín,Oteroy
Rivero,1986)paraelcualconsultónumerosabibliografíadeAnálisisMatemáticoydeCálculo.
Estas ideas fueron enriquecidas con el estudio reciente de bibliografía especializada. El


































en resolverloen laprimerapublicaciónde la"historiasobreelcálculo infinitesimal".De
hechounelementoesencialparaeldescubrimientodelcálculofueelreconocimientode
queelproblemade lastangentesy lascuadraturaseranproblemas inversos;esporeso





cuarto del siglo XVII, Newton y Leibniz, de manera independiente, sintetizaron de la
marañademétodos infinitesimalesusadosporsuspredecesoresdosconceptos, losque













Leibniz,másconocidocomo filósofo, fueelotro inventordelcálculo.Sudescubrimiento
fueposterioraldeNewton,aunqueLeibnizfueelprimeroenpublicarelinvento.
LassuspicaciasentreNewtonyLeibnizysusrespectivosseguidores,primerosobrequién
había descubierto antes el cálculo y, después, sobre si uno lo había copiado del otro,
acabaronestallandoenunconflictodeprioridadqueamargó losúltimosañosdeambos
genios. La disputa fue evitable pues losmétodos de ambos genios tienen importantes
diferenciasconceptualesqueindicanclaramentelagénesisindependientedelosmismos.






















Dividimosel segmentoOPennpartes igualesyconstruimosunconjuntote rectángulos
cuyasáreasaproximanpordefectoyporexcesoeláreadecadasegmentodeparábola.
Lasáreas ´n nA y A delasumasdeambosconjuntosderectángulossatisfacen ´n nA A A  
Obsérvese también que la diferencia ´n nA A  es igual al área ( )xy
n
 del mayor de los
rectángulos,dedonde,seobservaque ´lim( ) 0n n
n
A Aof   
Obviamentesetieneque ´lim limn n
n n
A A Aof of  
Yaque lasalturasde los rectángulosson lasordenadasde lospuntossobre laparábola
conabcisas
 1 2 3, , ,..., nx x x x x
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A Aof   
De aquíes fácilencontrarqueel áreaM´OMes igual a 4
3
xy , esdecir,dos terciosdel
rectánguloM´P´PM.EsteresultadofueconocidoporArquímedes(287Ͳ212ane).
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[a,b]subdividiendoarbitrariamenteeste intervaloal introducirentreayb lospuntosx0,
x1,x2,…,xn
Lamayordelasdiferencias
 1 ( 0,1,2,..., 1)    i i ix x x i n'     
serádenotadaporO.
Tomemosalgúnpuntoarbitrario[iencadasubintervalo[xi,xi+1]




















limI O Vo 
Supongamosqueel intervalo [a,b]esdivididosucesivamenteenpartes,primerodeuna
forma,luegodeotraformayasísucesivamente.Estasucesióndeparticionesdelintervalo




limI O Vo seentiendeenelsentidodequelasucesióndevaloresdelas
sumas V correspondientes a una sucesión fundamental arbitraria de particiones de el
intervalo,siempretiendeaunlímiteIparatodoslosposiblesvaloresde[i



















































estudia el Cálculo, es necesario “suavizar” la definición, ya que este tipo carreras no
requierendel rigordelAnálisisMatemático, sólodelCálculo,peroalguna reflexiónhay
quehacerdelsentidomáscomplejodeestelímiteconrespectoallímitedeunafunción,
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